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Становится очевидным, что работа по профориентации должна пониматься не 
как временная кампания, а как нормальная, систематическая борьба за социаль-
ный прогресс, как органичная часть учебно–воспитательной работы учреждения 
образования. Профориентация молодёжи должна играть более существенную 
роль при формировании спроса на образовательные услуги, обусловливая тем са-
мым более высокую занятость выпускников образовательных учреждений и обес-
печенность экономики необходимыми кадровыми ресурсами. Таким образом, ис-
ходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, профориентация – это цен-
тральный элемент содействия занятости молодежи.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСАНТОВ  
В КОНТЕКСТЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ ОФИЦЕРА–ПОГРАНИЧНИКА 
 
Аннотация. В настоящей работе определяется актуальность развития профессио-
нального самоопределения и профессиональной направленности у курсантов высших во-
енных учебных заведений. Раскрываются теоретические подходы некоторых исследова-
телей к изучению профессиональной направленности личности с учётом специфики ста-
новления и осуществления оперативно–служебной деятельности как во время службы 
на Государственной границе, так и в процессе обучения в учебном заведении. 
 
Выпускникам высших военных учебных заведений для успешного прохожде-
ния службы недостаточно владения профессиональными знаниями и умениями, 
необходимо также чёткое представление своего профессионального пути. Это 
возможно, когда курсант в процессе обучения становится субъектом своего про-
фессионального самоопределения, приобретает сформированное профессиональ-
ное самосознание и направленность. 
Профессиональное самоопределение – процесс поиска и нахождения личност-
ного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой служебной деятель-
ности, а также – нахождение смысла в самом процессе самоопределения [5]. В 
этом процессе важное место отводится внутренним ресурсам, силам, установкам, 
что и является фундаментом профессионального становления и развития будуще-
го офицера–пограничника. 
В.А. Бодров считает профессиональное самоопределение многоуровневым 





– как серию задач, которые ставит общество перед личностью и которые ей 
следует решать; 
– как процесс поэтапного принятия решения, посредством которого человек 
формирует баланс между собственными предпочтениями, интересами, целями и 
требованиями трудовой деятельности, потребностями общества и т.п.; 
– как процесс формирования личности профессионала, его индивидуального 
стиля и оценки действий [1]. 
В соответствии со ст. 2, п. 2, 5 Закона Республики Беларусь «Об органах погра-
ничной службы Республики Беларусь» в ряд основных задач органов пограничной 
службы входят: 
– обеспечение пограничной безопасности; 
– предупреждение, выявление и пресечение преступлений и административных 
правонарушений, создающих угрозу пограничной безопасности, в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь [3]. 
Тем самым общество возлагает на пограничника, как представителя данных 
органов, специфические задачи, обусловленные профессиональной деятельно-
стью. 
Профессиональную направленность часто связывают только с первичным вы-
бором профессии, который осуществляется в юношеском возрасте. Однако это 
весьма узкая трактовка данного феномена. Проблему профессиональной направ-
ленности следует рассматривать в связи с вопросами профессионального развития 
личности в стенах учебного заведения. Выбор профессии представляет собой 
лишь малую часть этих вопросов, так как вместе с ним туда включают освоение 
службы на границе, выбор специализации, построение карьеры, творческий под-
ход к деятельности офицера. 
Понятие направленности как стержневого свойства личности по–разному трак-
туется в ряде концепций, разрабатываемых в отечественной психологии. По мне-
нию К.К. Платонова, направленность представляет собой иерархический ряд вза-
имосвязанных форм: начиная от влечения, через желания, интересы, склонности, 
стремления, идеалы к мировоззрению и убеждению. В этих формах проявляются 
отношения, моральные качества и различные формы потребностей [4]. 
В качестве критериев профессиональной направленности Т.Б. Курбацкая выде-
ляет степень выраженности и мотивацию основных и резервных профессиональ-
ных устремлений, сочетание профессиональных и познавательных интересов, 
сформированность служебных и нравственных идеалов, жизненных представле-
ний и потребностей [2]. 
Таким образом, профессиональная направленность выступает показателем го-
товности курсанта к службе в офицерском звании. Особое значение приобретает 
необходимость изучения и формирования её именно на этапе начальной подго-
товки. Эффективное управление процессом развития профессиональной направ-
ленности обеспечивается знанием и учётом определяющих его факторов: органи-
зацией учебного процесса, организацией служебных практик и стажировок, а 
главное – активное вовлечение курсанта в процесс профессионального саморазви-
тия. 
Формирование и развитие профессиональной направленности, особенно на 
этапе подготовки к выполнению служебно–боевых задач, позволит не допустить 
различного рода издержек (экономических, социально–психологических, лич-
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТА И ГИМНАЗИИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ВОСПИТАНИЯ И ДОПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Аннотация. В статье опубликован проект, созданный в 2016/2017 уч.г. в рамках со-
трудничества между ПолесГУ и государственным учреждением «Гимназия №1 имени 
Ф.Я. Перца г. Пинска». Содержание воспитательной и профориентационной работы в 
рамках реализации проекта позволит сформировать осознанный выбор профессии, от-
вечающей способностям и интересам учащихся и оказать дифференцированную помощь 
учащимся в профессиональном самоопределении. 
 
Компетентностно–ориентированное образование как современная парадигма 
требует новых подходов к организации педагогического процесса. Так как всё 
больше выпускников испытывают трудности при выборе своей будущей специ-
альности, необходимо повышать уровень знаний учащихся о содержании дея-
тельности в различных сферах профессиональной деятельности. [3. с.5] Помощь в 
решении данной проблемы может оказать взаимодействие между университетом 
и гимназией, которое способно сблизить современные образовательные стандар-
ты в области достижения метапредметных результатов образования. Учреждение 
образования ”Полесский государственный университет“ создано в 2006 году Ука-
зом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на базе Пинского филиала 
Белорусского государственного экономического университета и Пинского госу-
дарственного высшего банковского колледжа Национального банка Беларуси. В 
рамках просветительской работы учащиеся и педагоги гимназии и ранее постоян-
но встречались с представителями ПолесГУ и других вузов. Но проблема вклю-
чения в организацию действительно эффективной профоринтационной работы 
представителей высшей школы, организация дальнейшего взаимодействия с 
представителями университета остаётся актуальной. 
Все предметы учебного плана средней общеобразовательной школы обладают 
профориентационным потенциалом. В ходе их изучения, при условии применения 
педагогами развивающих личностно ориентированных образовательных техноло-
гий, развиваются профессионально значимые склонности, способности, интересы 
учащихся, раскрываются основы выбора и получения профессии. [2. с.31] 
Приоритетным направлением Полесского государственного университета яв-
ляется подготовка специалистов экономического и банковского дела. Сегодня во 
много раз повысились требования к экономической грамотности для всех возрас-
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